



























































































5　原書は、Patricia Donegan, Haiku, Tuttle Publishing 2003.
同書は、asian arts & crafts for creative kids シリーズの一冊である。
本稿では、同書の 10 － 12 頁を翻訳した。
本研究は、平成 21 － 24 年度科学研究費補助金（基盤研究 C）「季節感、季節認
識に関する比較文化研究―俳句の国際化を視座として」による成果である。
